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NATJECANJE UČENIKA I STUDENATA GLAZBE I PLESA
SLAVLJE ČLANOVA ZAJEDNICE KRVI KRISTOVE
Zagreb
Zagreb
Glazbeno natjecanje učenika i stu-
denata glazbe i plesa – održano u ožuj-
ku ove godine 47. put – organiziralo je 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
športa, Agencija za odgoj i obrazova-
nje te Hrvatsko društvo glazbenih i 
plesnih pedagoga.
Na natjecanju su sudjelovali mnogo-
brojni izvođači u različitim kategorija-
ma. U IV. kategoriji natjecanja sudje-
lovao je i nekadašnji student Instituta 
za crkvenu glazbu »Albe Vidaković« 
Božidar Ljubenko. Naime Božidar 
Ljubenko diplomirao je crkvenu glaz-
bu s odličnim uspjehom 2008. godine. 
Odmah po završetku studija, iste go-
dine, nastavlja svoje daljnje školovanje 
na glazbenoj akademiji u Zagrebu, 
gdje trenutno završava 3. godinu stu-
dija orgulja u klasi redovne profesorice 
Ljerke Očić.
Svojim marljivim radom na instru-
mentu, a iznimno predanim vodstvom 
svoje profesorice, pristupio je ove go-
dine orguljaškomu natjecanju te osvo-
jio 1. i 3. nagradu. Na regionalnome 
natjecanju dobitnik je 1. prve nagrade, 
a na državnome 3. nagrade (1. i 2. nit-
ko ne osvaja). Program natjecanja:
1. Bernard Pasquini: Tocata IV;
2. Johann Sebastian Bach: Trio so-
nata u Es-duru BWV 525;
3. J. S. Bach: Koncert u G-duru (Mo-
derato-Adaggio-Alegro);
4. A. Guilmant: Final u d-molu;
5. M. Magdalenić: Passacaglia i fuga 
u a-molu.
Iskrene čestitke Božidaru na posti-
gnutom uspjehu i osvojenim nagrada-
ma, koje su dokaz njegova talenta te 
marljiva i predana rada.
Danijela Miklaužić
Peti susret župnih zborova Sisač-
kog dekanata održan je na Uskrsni 
ponedjeljak, 13. travnja, u crkvi 
Uzvišenja Svetoga Križa u Sisku.
Nastupili su zborovi župa sv. Jo-
sipa radnika, sv. Marije Magdalene, 
sv. Kvirina, Pohoda BDM, bl. A. Ste-
pinca i sv. Cecilije. Tom prigodom 
misno slavlje predvodio je župnik 
Sesvetskih Sela preč. Vlado Hren. 
Nakon misnog slavlja šest župnih 
zborova Sisačkog dekanata predsta-
vilo se dvjema uskrsnim pjesmama. 
Nakon smotre članovi zbora nasta-
vili su druženje uz prigodni domje-
nak u prostorijama pastoralnog sre-
dišta župe Uzvišenja Sv. Križa.
IKA
Oko 1 500 članova molitvenih 
Zajednica Krvi Kristove iz cijele Hr-
vatske, Bosne i Hercegovine, Poljske, 
Njemačke, Mađarske, Srbije okupilo 
se u subotu 25. travnja 2009. u crkvi 
Sveta Mati Slobode u Zagrebu na za-
jedničkome veličanstvenom skupu!
Euharistijsko slavlje predslavio je 
uzoriti kardinal Josip Bozanić, uz 
koncelebraciju petnaestak svećenika. 
Svečanosti euharistijskog slavlja dao 
je svoj prinos mješoviti zbor župe sv. 
Terezije od Djeteta Isusa i Božjeg Lica 
iz Zagreba, pod vodstvom s. Domago-
je Ljubičić, mo., uz orguljsku pratnju 
Katarine Javora.
U popodnevnim satima zbor je odr-
žao svečani koncert u čast Krvi Kristo-
voj. Bili su to zaista nezaboravni trenu-
ci, gdje se u svim prisutnima osjećala 
moć i snaga Krvi Kristove. Zbor je u 
svojem nastupu publici ponudio djela 
raznih skladatelja. Tako se mogao čuti 
A. Vivaldi, J. S. Bach, M. Martinjak, J. 
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